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ництву банку аналітичні звіти і висновки щодо прогнозного фі-
нансово-економічного стану банку тощо.
На практиці банки економлять на створенні Департаменту еко-
номічного аналізу та управління ризиками. В малих і середніх ба-
нках у більшості випадків здійснення прогнозу та проведення еко-
номічного аналізу діяльності банку, розрахунок показників аналі-
тичного балансу, розрахунок економічних нормативів, проведення
комплексного аналізу діяльності банку покладається на окремих
працівників Управлінь по здійсненню активних або пасивних бан-
ківських операцій, що значно збільшує навантаження на них. Осо-
бливо це відчутно в дні фінансових криз банківської системи.
Складання стратегії та бізнес-плану банку, бюджету відводиться
Департаменту бухгалтерського обліку та звітності або Бухгалтерсь-
кому управлінню. Це також свідчить про неефективну роботу банку
і неправильний розподіл повноважень у середині управління.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СКЛАДАННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ
СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБІЛКУ
Глобалізація фінансових, фондових і товарних ринків, розви-
ток діяльності підприємницьких структур, банківських та небан-
ківських фінансових установ, динамічна зміна податкового зако-
нодавства як в Україні, так і в інших державах актуалізують
входження нашої країни в європейський та світовий простір.
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Процес входження України до ЄС потребує перегляду як чин-
ного законодавства, так і чинної системи обліку, звітності і ста-
тистики. Закон України «Про загальнодержавну програму адап-
тації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу» № 1629 від 18.03.2004 р. визначає обов’язковість безпо-
середнього застосування підприємствами, цінних паперів які обер-
таються на регульованих фондових ринках (перебувають у лісти-
нгу), Міжнародних стандартів фінансової звітності [2].
Перехід на МСФЗ відкриває для підприємств України нові
можливості для узгодженості та ефективного функціонування
інформаційні системи і подальшої гармонізації вимог до звітнос-
ті. Застосування єдиних стандартів фінансової звітності дозволяє
міжнародним фінансовим ринкам оцінювати і порівнювати ре-
зультати діяльності різних компаній, забезпечує відкритість, про-
зорість і зі ставність фінансової звітності СГД.
Незважаючи на те, що всі національні Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку України (П(С)БО) значною мірою ґрун-
туються на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку
(МСБО), вони не тотожні.
Значні зміни, внесені до чинних Міжнародних стандартів Ра-
дою з МСБО у грудні 2003 року поглибили існуючі розбіжності,
тому сьогодні актуальним є вирішення проблеми уніфікації
української системи бухгалтерського обліку та фінансової звітно-
сті з міжнародною. На сьогодні чинними є 30 міжнародних стан-
дартів бухгалтерського обліку (МСБО) та 7 міжнародних станда-
ртів фінансової звітності (МСФЗ).
МСФЗ — стандарти, тлумачення, прийняті Радою з МСБО, що
включають: Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS);
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS); Тлумачен-
ня, розроблені Комітетом із тлумачень міжнародної фінансової
звітності [4].
Сучасні МСФЗ є динамічною системою, яка спрямована на
уніфікацію принципів і методів визнання, оцінювання і розкриття
інформації у фінансову звітність та орієнтована на потреби рин-
ків капіталу.
На Міжнародному Конгресі національних регуляторних орга-
нів у сфері бухгалтерського обліку, організованому Правлінням
Комітету з МСФЗ у вересні 2007 року в Лондоні, учасниками бу-
ло підтримано і схвалено три підходи до шляхів переходу на
МСФЗ, а саме: Конвергенція національних стандартів до МСФЗ;
Розробка національних стандартів на основі МСФЗ; Прийняття
МСФЗ як національних стандартів [4].
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Міжнародні стандарти фінансової звітності виступають на да-
ний момент ефективним інструментом підвищення прозорості
інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання,
створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки
активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкрива-
ти і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих
суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності в цілях
забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення від-
повідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливає
на можливості керівництва в області системи управління органі-
зацією і надають значні переваги перед конкурентами. У суб’єк-
тів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість
залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які
допоможуть забезпечити економічне зростання і процвітання. У
свою чергу господарюючі суб’єкти, використовуючи МСФЗ, ма-
ють доступ до інформації про фінансовий стан потенційних пар-
тнерів, що слугує додатковим інструментарієм при їх виборі. За-
безпечення прозорості суб’єктів національної економіки має важ-
ливе значення, оскільки, ринкова вартість капіталу визначається
двома ключовими чинниками: майбутніми доходами та майбут-
німи ризиками. Деякі ризики дійсно характерні для діяльності
самих організацій, проте є й такі, які спричинені відсутністю не-
обхідної інформації, відсутністю точних відомостей про прибут-
ковість капіталовкладень. Кредитори і інвестори згодні одержу-
вати менший прибуток, але бути впевненими в тому, що досто-
вірна, справедлива і точна інформація знизить їх ризики [1].
Позитивними сторонами застосування МСФЗ для суб’єктів
господарювання, які складають фінансову звітність, і для зовні-
ніх користувачів є:
⎯ можливість отримання необхідної інформації для прийнят-
тя управлінських рішень;
⎯ забезпечення порівнянності звітності з іншими організація-
ми, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій
території здійснюють господарську діяльність;
⎯ можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а та-
кож виходу на зарубіжні ринки;
⎯ престижність, забезпечення більшої довіри з боку потен-
ційних партнерів;
⎯ зростання якості та надійності інформації;
⎯ прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотри-
мання правил її складання, а також численними поясненнями до
звітності [1].
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Але на сьогодні в Україні є низка проблем щодо запроваджен-
ня МСФЗ. А саме — потребує принципових змін система статис-
тичної звітності, оскільки підприємства, цінні папери яких пере-
бувають в обігу на фондовому ринку, а також суб’єкти підпри-
ємництва, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюд-
нювати річну фінансову звітність у формі звітних даних згідно із
МСФЗ та складати уніфіковану звітність згідно з ПСБО і подава-
ти до органів статистики, як це відбувається зараз у небанківсь-
ких фінансових установах. А це свідчить про те, що поступово
МСФЗ стають обов’язковою умовою обігу цінних паперів на сві-
тових фондових ринках.
Розвиток міжнародної торгівлі, глобалізація фінансових рин-
ків зумовили необхідність розробки єдиних стандартів. Тому, з
погляду Мінфіну, перш за все, необхідно забезпечити вирішення
проблем нормативно-правового характеру, що виникають при
впроваджені МСФЗ, оскільки поки що невизначена процедура
включення міжнародних стандартів у правове поле України. Та-
кож слід вирішити проблему підвищення якості підготовки фахі-
вців, які володіють методологією трансформування української
звітності в міжнародну.
Процес застосування міжнародних стандартів фінансової звіт-
ності повинен бути поступовим та цілеспрямованим. Недоліки та
не відповідності вітчизняної системи бухгалтерського обліку ма-
ють усуватися відповідно до вимог ринкової економіки [3].
Отже, переваги складання фінансової звітності за міжнарод-
ними стандартами дійсно є і вони незаперечні для більшості ко-
ристувачів фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як ін-
струмент глобалізації і світових господарських зв’язків. Принци-
пи, закладені в порядок формування звітності згідно МСФЗ, роб-
лять її адекватнішою і здатною відобразити істинний майновий
стан організації. У зв’язку з цим цінність МСФЗ важлива не тіль-
ки для іноземних, але й для національних інвесторів також. Це
ще раз підтверджує необхідність і корисність процесу впрова-
дження МСФЗ для всіх секторів економіки України.
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5. БУХГАЛТЕР — ПРО-
ФЕСІОНАЛ (АУДИТОР)
Рис. 1 Вихідне розуміння терміну
«бухгалтерський облік» (рахунковедення)
